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MEIDING "FRA TISKERIDlREKTØREN 
J-190-92 
(J-173-92 urGÅR) 
Bergen, 4.12.1992 
ES/BJ 
FORSKRIFf OM ENDRING AV FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER 
NORSK V ÅRGYIENDE SIID I 1992. 
Fiskeridepartementet har 2. desember 1992 i medhold av§ 21 forskrift av 20. 
desember 1991 nr. 874 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 1992, 
bestemt: 
I 
I forskrift av 20. desember 1991 nr. 87 4 om regulering av fisket etter norsk 
vårgytende sild i 1992 gjøres følgende endring: 
§ 2 annet ledd, første punktum (endret) skal lyde: 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan Norges Sildesalgslag avvikle et 
-oppmallngsftske på inntll 275.000-hl. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
tt tttttt tttt ttttttttttttttttfttttttttttttttttttttttttttttttt 
Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFf OM REGULERING AV FISKET ETIER NORSK VÅRGITENDE SILD I 
1992. 
Fiskeridepartementet bar 20. 12.1991 nr. 87 4 med hjemmel i §§ 4, 5, 6 og 11 i lov 
av 3. Juni 1983 nr. 40.omsaltvannsfiske m.v . .iastsatt forskrift om regulering av 
fisket etter norsk vårgytende sild i 1992. 
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KAP. I. GENERELLE BESTEMMELSER. 
§ 1. Fiske, ilandføring og omsetning. 
Det er forbudt for norsk fartøy å fiske, ilandføre og omsette norsk vårgytende sild i 
1992. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan norske fartøy fiske inntil 914.000 hl 
(85.000 tonn) sild i 1992 nord for Klovningen (N 61° 56'). 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan fartøy under 90 fot i kystfartøygruppen i 
tiden 01.01.92 til og med 14.04.92 fiske innenfor grunnlinjen mellom 61° og 
Klovningen. 
§ 2. Oppmaling. 
Det er forbudt å fiske og levere sild til oppmaling og for i 1992. Fiskeridirektøren 
kan dispensere fra forbudet. 
Uten hensyn til forbudet i første ledd kan. Norges Sildesalgslag avvikle et 
oppmalingsfiske på inntil 275.000 hl. Fiskeridirektøren kan stoppe 
oppmallngsftsket i den enkelte fartøygruppe, ·stoppe hele oppmalingsfisket eller 
endre oppmalingskvantumet. 
KAP. Il. KYSTFISKET. 
§ 3. Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy under 90 fot, samt fartøy mellom 90 og 
110 fot som hadde tillatelse til å delta i kystnotfisket i 1985, fiske inntil 550.000 hl 
norsk vårgytende sild i 1992. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskrift om fiske av inntil 15.000 hl av 
gruppekvoten innenfor grunnlinjen sør for Stad. 
Av kystfartøygruppens kvantum avsettes 10.000 hl til fiske med garn. 
Av gruppekvoten på 550.000 hl kan det maksimalt fiskes 55% (303.000 hl) i 
perioden 1. januar - 14. september 1992 og 45% (247.000 hl) etter 14. september. 
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§ 4. Maksimalkvoter. 
Enhetskvoten er fastsatt til 220 hl. 
Deltakende fartøy kan maksimalt fiske følgende kvoter: 
Fartøy under 7,0 m 1.1. 
Fartøy 7,0 - 7,99 m 1.1. 
Fartøy 8,0 - 8,99 m 1.1. 
Fartøy 9,0 - 9,99 m 1.1. 
Fartøy 10,0 - 10,99m1.1. 
Fartøy 11, 0 - 11, 99 m 1.1. 
Fartøy 12,0 - 12,99 m 1.1. 
Fartøy 13,0 - 13,99 m 1.1. 
Fartøy 14,0 - 14,99 m 1.1. 
Fartøy 15,0 - 15,99 m 1.1. 
Fartøy 16, 0 - 16, 99 m 1.1. 
Fartøy 17,0 - 17,99 m 1.1. 
Fartøy 18,0 - 18,99 m 1.1. 
Fartøy 19,0 - 19,99m1.1. 
Fartøy 20,0 - 20,99 m 1.1. 
Fartøy 21,0 - 21,99m1.1. 
Fartøy 22,0 - 22,99m1.1. 
Fartøy 23,0 - 23,99 m 1.1. 
Fartøy 24,0 - 24,99m1.1. 
Fartøy 25, 0 - 25, 99 m 1.1. 
Fartøy 26, 0 m 1.1. og over- -
1 enhetskvote 220 hl 
1,5 enhetskvote 330 hl 
2 enhetskvoter 440 hl 
3 enhetskvoter 660 hl 
3,5 enhetskvoter 770 hl 
4 enhetskvoter 880 hl 
4,5 enhetskvoter 990 hl 
5 enhetskvoter 1100 hl 
6 enhetskvoter 1320 hl 
7 enhetskvoter 1540 hl 
8 enhetskvoter 1760 hl 
9 enhetskvoter 1980 hl 
10 enhetskvoter 2200 hl 
11 enhetskvoter 2420 hl 
12 enhetskvoter 2640 hl 
13,5 enhetskvoter 2970 hl 
15 enhetskvoter 3300 hl 
16,5 enhetskvoter 3630 hl 
18 enhetskvoter 3960 hl 
19,5 enhetskvoter 4290 hl 
21- enhetskvoter 4620 hl 
Fiskeridirektøren kan endre enhetskvoten i første ledd, jfr. annet ledd. 
§ 5. Redskapsbegrensning. 
Fiskeridirektøren kan fastsette bestemmelser om antall gam som kan benyttes pr. 
fartøy. 
I områder regulert for landnotfiske kan Fiskeridirektøren sette vilkår om fjerning av 
ringene ved bruk av snurpenot som landnot. 
§ 6. Agnfisket. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan Fiskeridirektøren gi adgang til å fiske innenfor 
grunnlinjene med faststående gam til eget forbruk av agn. 
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Adgangen kan begrenses til bestemte områder, bestemte tidsrom og et bestemt 
antall garn pr. båt. 
Omsetning av sild fisket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
§ 7. Fritidsfisket. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan det drives fiske med håndsnøre (hekling) til eget 
forbruk. Videre kan det drives fiske til eget forbruk med ett garn på inntil 30 meter 
regnet pr. husstand. 
Omsetning av sild fisket i medhold av denne paragraf er forbudt. 
KAP. Ill. FISKE MED RINGNOT. 
§ 8. Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i§ 1 kan fartøy med ringnottillatelse fiske inntil 327.000 
hl norsk vårgytende sild i 1992. 
-·Fiskeridirektøren fordeler dette kvantum på grunnlag av antall påmeldte fartøy 
etter følgende fordelingsnøkkel: 
1.500 hl + 40% av konsesjonskapasiteten fra 0 - 4.000 hl 
+ 30% av konsesjonskapasiteten fra 4.000 - 6.000 hl 
+ 20% av konsesjonskapasiteten fra 6.000 - 10.000 hl 
+ 10% av konsesjonskapasiteten over 10.000 hl 
Kvoten for det enkelte fartøy framkommer ved å mulitplisere basiskvoten for 
vedkommende fartøy med den faktoren en får ved å dividere totalkvoten med 
summen av basiskvoten. 
§ 9. Påmelding. 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til vedkommende salgslag. 
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KAP. IV. FISKE MED TRÅL. 
§ 10. Gruppekvote m.v. 
Uten hensyn til forbudet i § 1 kan fartøy med nordsjøtråltillatelse 
(industritråltillatelse), jfr.§ 5-1 i forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om 
tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål, og fartøy med loddetråltillatelse, jfr.§ 
6-1 i forskrift av 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive 
fiske med trål, fiske inntil 37.000 hl norsk vårgytende sild i 1992. 
Det enkelte fartøy kan fiske inntil 1.200 hl. Deltakelse 1. halvår skjer etter 
kunngjøring, påmelding og loddtrekning av Norges Sildesalgslag. 
Dersom fartøyets kvote ikke er tatt 30.06.92, fortsetter en på listen av påmeldte 
som ble trukket og fikk utseiling 1. halvår. 
KAP. V. FORSKJELLIGE BESTEMMELSER 
§ 11. Bifangst. 
Fiskeridirektøren kan fastsette hvilken bifangst av sild som kan tas i forbindelse 
med andre fiskerier og gi tillatelse på nærmere vilkår for omsetning av sild som 
bifangst. 
Uten hinder av forbudet i § 1 kan det i forbindelse med brislingfisket tas inntil 50% 
sild som bifangst regnet etter rommål. 
Ved fiske etter norsk vårgytende sild med snurrevad og not er det forbudt å ha 
bifangst av torsk. 
§ 12. Åpningstider, fiskeperioder og fiskeområder. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forskjellige åpningstider og tidsrom for fiske etter 
-sild for de forskjellige fartøy- og redskapsgrupper. 
Fiskeridirektøren kan avgrense fisket til bestemte områder og stoppe fisket når den 
enkelte gruppekvote er beregnet oppfisket eller når totalkvoten er beregnet 
oppfisket. Fiskeridirektøren kan stoppe fisket når periodeandelen eller en regional 
andel i kystfartøygruppen er beregnet oppfisket. 
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Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot fiske etter sild i nærmere avgrensede 
områder. 
Fiskeridirektøren kan fastsette forbud mot fiske med visse redskaper innenfor 
grunnlinjene. 
§ 13. Begrensning i deltakelsen. 
Ingen kan fiske og levere mer enn en fartøykvote eller overskride fastsatt kvote. 
Hvert fartøy kan bare fiske og levere en kvote. Det kvantum som det enkelte fartøy 
kan fiske kan ikke overføres, men må fiskes og leveres av dette fartøy. Det er ikke 
tillatt å fiske med leiet fartøy. 
Det er forbudt å motta og levere fangst fisket av annet fartøy. Likeledes er det 
forbudt å utstede legitimasjons-dokument såsom bryggeseddel og sluttseddel 
lydende på fartøy som hverken har fisket eller levert fangsten selv. 
Uten hensyn til forbudet mot samfiske i første, jfr. annet og tredje ledd, kan 
Fiskeridirektøren tillate at 2 notfartøy i kystfartøygruppen kan gå sammen om 
kast. Fiskeridirektøren kan fastsette bestemmelser om begrensning i adgangen til 
samfiske, og bestemmelser om påmelding og tilstedeværelse fram til levering er 
skjedd. 
·Fartøy som fyller vilkårene for å delta i flere·grupper kan bare tildeles kvote på 
basis av den gruppe fartøyet har valgt (levert fangst i). Fartøy kan bare benytte det 
redskapsslag det har fått kvote i henhold til. 
§ 14. Dumping og neddreping. 
Det er forbudt å slippe fangst som er død eller døende og å kaste ut fangst eller 
avfall av fangst. 
Er sild forsettlig eller uaktsomt dumpet eller er det på andre måter forårsaket 
neddreping av sild, kan Fiskeridirektøren foreta en forholdsmessig avkorting av 
kvoten . 
. ... Fiskeridirektøren kan i.særlige tilfeller gjøre unntak fra forbudet i første ledd. 
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§ 15. Omregningsfaktorer for sjølprodusert sild. 
Ved sildefiletproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn sildefilet blir 
avregnet med 2 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved silderognproduksjon er omregningsfaktoren 9,0 slik at 1 tonn silderogn blir 
avregnet med 9 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved produksjon av hel, saltet sild er omregningsfaktoren 1,0 slik at 1 tonn hel. 
saltet sild blir avregnet med 1 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Ved produksjon av hodekappet, saltet sild er omregnings-faktoren 1,2 slik at 1 
tonn hodekappet, saltet sild blir avregnet med 1.2 tonn hel sild på fartøykvoten. 
Summen av alle leverte produkt, inklusive biprodukt må ikke overstige 
fartøykvoten. 
Levering av biprodukt må kontrolleres av Fiskeridirektoratets kontrollverk, og føres 
særskilt på sluttseddelen. 
Med biprodukt menes 1 denne paragraf avfall/avsltjær og hel sild som er utsortert 
fra sjøproduksjon av silderogn. 
§ 16. Gjennomføring og kontroll. 
Fiskeridirektøren kan gi forskrift om gjennomføring og kontroll med denne 
forskrift, herunder regler om låssetting, prøvetaking og kontroll av fangstene ved 
ilandføring. 
§ 17. Bemyndigelse. 
Fiskeridirektøren kan fastsette reguleringsbestemmelser som er nødvendige for å 
oppnå en hensiktsmessig avvikling av fISket. 
§ 18. Straff. 
Fortsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift eller bestemmelser gitt i 
medhold av denne forskrift straffes i henhold til§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 
om saltvannsfiske m.v. 
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På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 19. Ikrafttredelse. 
Denne forskrift trer i kraft 1. januar 1992 og gjelder til og med 31. desember 1992. 
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